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Motivación
? Adaptar, actualizar e integrar el 
sistema de información de la Biblioteca.
? Dar  a conocer masivamente la producción 
intelectual de la Universidad de La Sabana 
(Monografías, Tesis y Disertaciones).
? Establecer el primer repositorio estandarizado, 
dentro del proyecto
“Biblioteca Digital  de la Universidad de La 
Sabana”.
? Convertirse en modelo y núcleo de “MTD-COL”




?¿Qué es la Iniciativa de Archivos Abiertos 
(OAI)?
Es una organización dedicada a resolver problemas de 
interoperabilidad en sistemas de información documental 
(principalmente Bibliotecas Digitales), definiendo 
protocolos simples, inicialmente aplicados al intercambio 
de metadatos y en un futuro (Ahora?) Objetos 
Digitales.
MetaBuscador – Interfase de Usuario
Service Provider
Sistema Recolector de 

























Registros Dublin Core (XML,RDF,XHTML)
CDS/ISIS y OAI-PMH
? Fácil de implementar OAI-PMH (Incluso en 
CDS/ISIS)
- OAI Static Repository & OAI Static
Repository Gateway ? Más Fácil
- Proyectos Internacionales:
• OAI interface for CDS/ISIS databases
• Scielo OAI  
• SIB-OAI (Proyecto Biblioteca Univ. Sabana)
¿Por qué NO Z39.50?





























? Biblioteca tiene automatizados todos sus 
procesos:
• Winisis, Documanager, SIB
? Base de datos bibliográfica:
• MARC21
• 70.141 Títulos, 126.200 Ejemplares
? Estudiantes entregan desde el 2000 sus Tesis 
en CD-ROM












¿Cómo tener tesis digitales 
interoperables?
? Manejo bases de datos (Transformación 
modelos de Metadatos)
• Convertir MARC21 -? Dublin Core
• Completar Campos (ID, Versión, Cobertura, etc)
• Desarrollo -? ConverSib
? Acomodar Tesis en el servidor según signatura 
Topográfica
TC 221.2005-001 -? g:\tesis\221\2005\001.pdf
? Planificar-Automatizar Proceso
• Se actualiza una vez al mes
• Se revisa y corrige -? Desarrollo -? BiblioSib


¿Cómo tener tesis digitales 
interoperables?
? Desarrollado en PHP (Lenguaje Programación 
para Web)
? Utilizando wwwisis 3.0 (Interfase CDS/ISIS 
para Internet - Bireme)
? Sistema Operativo Windows (2000 Server)
? Implementación
• Protocolo versión 2.0
• Repositorio estático (StaticOAI – Archivo Plano)
? Basado en PKP Harvester OSS







? Sumarios (Tablas de Contenido Revistas)
? Objetos de Aprendizaje (LOM- SCORM)
? Unificar MDT-COL
? Adopción de RDF/XML
? Colaborar con las iniciativas 
tendientes a montar repositorios OAI
? OSS para Bibliotecas









































de Datos y recursos
electrónicos
Base de
Enlaces de
Internet
Proyecto Biblioteca Digital
¿Preguntas?
? OBRIGRADO
? GRACIAS
? THANK YOU
